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L Idénybérlet 9. szál
Páratlan.
Hétfőn 1802.
I. Kis bérlet 9. szám.
Páratlan.
Október hó 10-én,
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta Kiérné Angyal Ilka. (Rendező Petcrdi.)
Csörgő, községi bíró 
Klára, felesége -  
Lidi, } , é
Balázs, ) gyermekei 
Csépi, községi jegyző 
Káka, községi adószedő 




Milán, j bosnyákok 
Gyúró, ) —
Rektor —
lmok —  — -


















H e ly á rak : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. U. em. páholy 3 frt. 
L r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. H. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
iancdó és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig,„délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap kedden 1892. Október hó ll-én  bérlet folyamban
Miiöcker operetteje.
Diákjegyekei a ref. főiskolai könyvtárnok urnái lehet egész nap vallani, “m i
Leszk&y A ndrás, színigazgató.
Bebreczen, 1892. Nyomatott a férői könyvnyomdájában.— 985. (Bgm.)
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